



IV JORNADAS ESP ANOLAS 
DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA 
El próximo mes de octubre (días 
6. 7 Y 8). tendrán lugar en Gijón 
las N Jornadas Españolas de Do­
cumentación Automatizada y la Fe­
ria paralela Documat'94. 
En estas Jornadas itinerantes 
Oas anteriores se celebraron en 
Madrid. Torremolinos y Palma de 
Mallorca). participan las principa­
les asociaciones de bibliotecarios y 
documentalistas. La organi7.ación 
corre a cargo de FESABID. y la Se­
cretaría Técnica tiene su sede en 
la Universidad de Oviedo. 
Temas 
Las Jornadas lleva­
rán por lema "Los 
profesionales ante el 
reto del siglo XXI: in­
tegración y calidad" y 
se abordarán en po­
nencias y comunica­
ciones principalmen­
te cuatro temas: 
- In.tegración e inter­
conexión de servicios: 
transmisión electró­
nica de documentos. 
cooperación interbi­
bliotecaria. redes de 
transmisión de datos. sistemas in­
tegrados para bibliotecas y centros 
de documentación. OSI. distribu­
ción de información. norm alización 
de formatos de intercambio. 
- Gestión de documentación: pro­
piedad Intelectual. recursos huma­
nos. gestión de la documentación 
interna y externa de la empresa. 
evaluación de servicios. 
- Tecn.ologías de creación y empleo 
de la información: sistemas ópticos 
de almacenamiento, hipertexto, 
manejo de gráficos, vldeotex, bases 
de datos multimedia. edición elec­
trónica de documentos, discos óp­
ticos borrables. 
- El profesional y el usuario de la 
información: marketing de servicios 
y productos. situación actual del 
profesional. formación de usua­
rtos, servicios de valor añadido. 
Oocumat'94 
Además de la presentación de 
ponencias. comunicaciones. expe­
riencias y posters, tendrán lugar 
actividades paralelas (mesas re­
dondas, grupos de trabajo. visitas 
culturales). así como la feria de 
productos Documat . En ella es­
tarán representados los sectores 
básicos de la industria de la infor-
mación y la docu­
ment acón : producto­
res y distribuidores 
de bases de datos. re­
des, compañías de vI­
deotex. fabrtcantes de 
mobiliario y equipos 
para bibliotecas. me­
diatecas. centros de 
documentación y ar­
ch ivo, productores de 
hardware y software 
para la gestión de in­
formación. etcétera. 
Las empresas exposi-
toras tendrán además 
opción de utilizar una sala aneja 
para la demostración de sus pro­
ductos. 
Inscripción 
Se han abierto dos plazos de ins­
cripción: hasta el 31 de mayo 
(15.000 ptas.. socios Fesabid: 
12.0001. Desde el! dejunlo (18.000 
ptas .• socios Fesabid: 15.0001 
Para más informacl6D: 
Univ. de Oviedo. Cátedra Jovella­
nos de Extensión Bibliotecana. 
Responsable: Carmen Garda 
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Desde 1989. el Centro de 
Coordinación Blbliotecarta. en 
colaboración con otras institu­
ciones (Biblioteca del Centro 
Washington Irwing. CS!C, FUN­
DEB!. SEDlC. etCétera), viene 
desarrollando ciclos anuales de 
presentación de softwares bi­
bliotecarios y otros productos 
con el fin de dar a conocer las 
diferentes alternativas existen­
tes para la informatización de 
centros blbliotecartos y facilitar 
a los profeSionales de la Infor­
mación una más eficaz selec­
ción y utilización de estas he­
rramientas de trabajo. 
Los ciclos se completan con 
la organización de Ferias de 
Automatización de Bibliotecas 
en las que se exponen y de­
muestran diferentes productos 
de Interés para la automatiza­
ción de bibliotecas y centros de 
documentación. Durante estas 
ferias tienen lugar además di­
versas conferencias. 
Hasta ahora se han presentado los si­
guientes productos, la mayor parte 
programas para gestión bibliotecaria, y 
han tenido lugar las siguientes ferias: 
1989/1990 
Lois, Tobías, Aleph, Pals, DobisILibis, 
Sabini, CLSI y Geac. Feria de la Auto­
matizaciÓll de Bibliotecas (23-26 de 
abril- 1990 . Centro Washington Irving). 
199011991 
OCLC, Texto. Basis y Progress. BRS. 
Knosys, Microlsis y Archivo de Indias. 
Feria de la Automatización de Biblio­





En 1994 se abre el Ciclo con la pre­
sentación del software para biblio­
tecas pCLle (día 22 de febrero). 
